「観経」における観の問題 by 増田 治人
『観
経
』
に
お
け
る
観
の
問
題
観
の
問
題
は
芸
術
・
思
想
・
宗
教
等
の
人
間
文
化
に
は
切
り
離 
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
問
題
で
あ
り' 
観
の
立
場
は
我
々
の
経
験
や 
在
り
方
を
根
底
的
に
支
え
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
観 
は
思
惟
，
想
像
、
観
想
・
観
察
等
の
広
い
内
容
を
持
っ
た
も
の
と 
し
て
我
々
の
生
活
を
支
配
し
て
お
り' 
特
に
宗
教
的
行
と
し
て
観 
を
言
う
場
合
に
は
、
観
に
執
し' 
観
に
迷
わ
ざ
る
を
得
な
い
私
自 
身
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
的
立
場
に
お
い
て
人
間
を
明
か
に
し
、
そ
の
人
間
の 
救
済
の
す
が
た
と
救
済
の
世
界
を
説
く
も
の
が
『
観
経
』
で
あ
る
。
 
『
観
経
』
は
云
う
ま
で
も
な
く
韋
提
希
夫
人
の
人
間
苦
を
縁
と
し 
て' 
又' 
無
憂
悩
処
・
清
浄
業
処
を
観
見
願
生
せ
ん
と
の
悲
痛
な 
る
希
求
に
応
え
る
べ
く
説
か
れ
た
経
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
観
見
願 
生
の
世
界
が
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
と
し
て
選
求
さ
れ
た
こ
と
に
よ 
っ
て
浄
土
の
依
報
正
報
の
観
の
立
場
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ 
の
観
の
行
の
方
法
と
原
理
は' 
韋
提
希
夫
人
の 
「
教
我
思
惟
」
増 
田 
治 
人 
「
教
我
正
受
」
の
願
い
に
答
う
る
こ
と
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ 
て
い
る
。
『
観
経
』
の
観
は
こ
の
二
請
を
以
て
最
も
よ
く
性
格
づ 
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
教
我
思
惟
・
教
我
正
受
の
内
容
を
如
何
よ
う
に
了
解 
す
る
か
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
で
は
こ
の
言
葉
は
観
経 
釈
の
中
で
如
何
に
言
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
善
導
と
善 
導
以
前
の
諸
師
の
釈
で
は
そ
こ
に
決
定
的
と
も
云
う
べ
き
違
い
が 
あ
る
。
例
え
ば' 
慧
遠
に
お
い
て
は'
「
三
浄
業
散
心
思
量
名
日
一
一
②
思
惟
ハ 
十
六
正
観
為
一-
正
受-
」
と
言
っ
て
、
更
に
正
受
の
十
六
正 
観
を
義
に
随
っ
て
分
け
れ
ば
、
「
初
二
想
観
名
日
一
一
思
惟
ハ 
地
観
已 
後
十
四
種
観
依
“
定
修
起
説
為
一-
正
受
ー
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
次 
に
智
顎
に
お
い
て
窺
え
ば' 
「
観
行
微
笑
中
有"
二
。
初
明
一
一
三
種 
浄
業
一
答-
一
思
惟"
汝
是
凡
夫
下
、
次
明
一
一
十
六
妙
観
一
答
ー
一
正
受
ー
」 
と
あ
り
、
又
「
散
心
思
量
日
ー
一
思
惟
ハ
十
六
正
観
説
名
一-
正
受-
— 
中
略
—
思
惟
是
願
願
思
是
業
、
正
受
者
非
“
邪
日
“
正
領
納
名
“
受
」
57
と
言
わ
れ
る
。
此
の
よ
う
に
思
惟
を
散
善
に
、
正
受
を
定
善
に
配 
す
る
の
が
諸
師
の
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
善
導
の
釈
は
、
楷 
定
古
今
の
立
場
よ
り
『
観
経
』
の
精
神
を
全
く
新
し
い
決
定
的
と 
も
い
う
べ
き
視
点
に
お
い
て
解
明
し
つ
つ' 
思
惟
を
散
善
に' 
正 
受
を
十
六
定
善
観
と
す
る
諸
師
の
釈
を
破
し
て
定
散
十
六
観
を
立 
て
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
思
惟
と
正
受
に
つ
い
て
も
「
言
一
一
思 
惟
一
者
、 
即
観
前
方
便' 
思
一
一
想
彼
国
依
正
二
報
惣
別
想-
也
—
中 
略
—
言­
一
正
受
ー
者' 
想
—
心 
都 
息 
縁
—
慮 
並 
亡
、
三
—
昧 
相
—
応 
名
為
一
一
正
受
ー
」
と
言
わ
れ' 
或
い
は
又 
、
「
言-
一
教
我
思 
惟
-
者
、
即
是
定 
前
方
便
、
思-
ー
ー
想
—
憶
—
念
彼
国
依
正
二
報
・ 
四
種
荘
厳
一
也
。
言-
一
教
我
正
受
ー
者
、
此明
.
,
因-
一
前
思
想-
漸
漸 
微 
細' 
覚
—
想
俱 
亡
、
唯
有
一-
定
心
一
与
」
前
境-
合
、
名
為
”
正 
受
コ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
此
の
様
に
善
導
は
思
惟
を
観
の
前 
の
方
便' 
即
ち
観
に
入
る
た
め
の
準
備
的
思
想
と
言
い
、
正
受
に 
つ
い
て
は
方
便
の
思
惟
を
経
て
定
心
の
三
昧
相
応
な
る
観
成
就
な 
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
諸
師
の
釈
で
は
既
に
み
た
如
く
、
思 
惟
は
正
受
の
定
善
の
三
昧
行
と
独
立
し
て
い
る
散
善
の
往
生
の
因
・ 
浄
業
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
し
思
惟
と
正
受
は
離
れ
ず
し
て
初
め 
て
定
善
の
観
も
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
『
観
経
』
の
思
惟 
と
は
浄
土
に
つ
い
て
対
象
的
に
思
想
憶
念
す
る
準
備
的
三
味
の
こ 
と
で
あ
り' 
浄
土
を
事
観
す
る
為
に
こ
の
境
に
心
を
止
め
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
又' 
こ
こ
で
は
観
念
的
な
る
心
は
い 
ま
だ
散
乱
動
揺
を
完
全
に
離
れ
え
ず
、
定
心
の
観
想
は
成
就
し
え 
な
い
。
事
観
と
し
て
の
観
想
が
成
就
す
る
に
は
も
ち
ろ
ん
思
惟
と 
共
に
強
力
な
想
像
活
動
が
要
求
さ
れ
る
。
思
惟
に
お
い
て' 
単
に 
観
念
的
想
い
の
み
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
捉
え
ら
れ
る
境
は
図
式
的 
・
概
略
的
で
あ
る' 
然
し
想
像
力
を
介
し
て
感
性
的
内
容
と
綜
合 
し
た
と
こ
ろ
で
は' 
そ
こ
に
捉
え
ら
れ
る
心
像
、 
イ
メ
ー
ジ
は
生 
命
と
具
体
性
を
も
っ
た
形
像
的
心
像
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
形 
像
的
心
像
と
な
っ
た
境
に
心
が
定
ま
り
心
と
対
境
が
完
全
に
一
つ 
と
な
っ
て
い
れ
ば' 
こ
の
観
は
三
昧
の
観
と
し
て
正
受
で
あ
る
。
 
即
ち
、 
所
観
の
境
が
明
了
に
心
の
う
ち
に
映
像
さ
れ' 
観
ず
る
心 
と
観
ぜ
ら
れ
て
い
る
所
観
が
一
つ
と
な
っ
て
い
る
状
態
が
正
受
で 
あ
る
。
善
導
の
言
う
「
想
—
心
都 
息
縁
—
慮
、
並 
亡
・
三
昧 
相
応
」
の
相
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
と
も
と
正
受
は甜
!
!
一
月
」
ま
の
訳
語
で
あ
り' 
定
・
入
定 
と
共
に
三
昧
の
一
つ
の
訳
語
で
あ
る
。
正
と
は
邪
乱
の
心
を
離
れ 
心
が
定
ま
る
こ
と
を
言
い
、
無
念
無
想
に
し
て
法
を
納
れ
心
に
在 
る
を
受
と
言
う
の
で
あ
る
。
或
い
は
心
が
法
を
以
て
対
境
を
正
し 
く
観
じ' 
入
定
し
て
い
る
修
慧
の
観
を
正
受
と
言
う
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
又' 
仏
説
を
正
し
く
信
受
し
て
い
る
信
心
の
相
で
あ
る
。
 
そ
れ
故
に' 
善
導
の
観
経
釈
を
通
し
た
上
で
の
宗
祖
自
身
の
釈
は
58
「
言­-
教
我
思
惟
一
者
、 
即
方
便
也
。
言
一
一
教
我
正
受-
者' 
即
金
剛
⑨
真
心
也
」
と
述.
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
に
正
受 
を
金
剛
の
真
心
と
ま
で
言
い
き
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
『
観
経
』 
の
正
意
を
了
解
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
り' 
従
っ
て
、
正
受 
と
は
如
来
の
本
願
の
念
仏
を
信
受
し
て
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な 
ら
ぬ
。
浄
土
教
的
観
の
究
極
が
本
願
の
信
受
・
念
仏
の
正
受
で
あ 
る
こ
と
に
お
い
て
、
思
惟
方
便
の
観
も
真
実
信
心
に
通
入
す
る
べ 
く
意
義
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
思
惟
・
正
受
の
観
と
し
て
韋
提
希
夫
人
の
請
わ
れ
た
観
見 
願
生
の
道
も' 
そ
れ
に
応
ず
る
仏
の
側
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
原
理 
と
方
法
で
説
き
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
如
き
仏 
の
言
葉
の
う
ち
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
「
汝
今
知 
不
、 
阿
弥
陀 
仏
、
去
“
此
不
“
遠
。
汝
当
ー
一
一
繫
念
諦
観
一
一
彼
国
浄
業
成 
者7
我
今
ク 
⑩
為
“
汝' 
広
説-
衆
譬-
」
。
こ
こ
に
説
か
れ
る
如
く
我
々
に
観
ぜ
ら 
れ
る
べ
き
浄
土
の
依
報
正
報
は' 
ど
こ
ま
で
も
思
惟
の
届
か
ぬ
彼 
岸
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
説
く
仏
の
立
場
か
ら
は
去
此
不
遠
な
る 
も
の
で
あ
る
。
仏
自
身
に
お
い
て
は
常
に
去
此
不
遠
な
る
故
に
広 
説-
衆
譬­
こ
と
に
よ
っ
て
韋
提
希
夫
人
の
う
え
に
も
又
観
を
成
ぜ 
し
め
不
遠
の
浄
土
た
ら
し
め
よ
う
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
阿
弥 
陀
仏
・
去
此
不
遠
に
つ
い
て
は
善
導
は
三
義
を
当
て
て
解
さ
れ
て 
い
る
。
「
一
明
マ
分
背
不
・
遠
、
従
・
此
超
—
一
-
過
十
万
億
刹7 
即
是
⑪
 
-
ー
 
ル
コ
ト
ヲ⑫
 
弥
陀
之
国
二
「
二
明
一-
道
里
雖"
遙
、
去
時
一
念
即
—
到
ー
」'
「
三 
明
一
一
韋
提
等
及
未
来
有
縁
衆
生
、
注
・
心
観
念
・
定
—
境
相
—
応
・
ニ
ー
ー
コ
ト
ヲ⑬
行
人
自
—
然
常
見
一
」
。
こ
の
三
義
の
う
ち
初
め
の
二
義
は
弘
願
の 
念
仏
に
通
じ
て
の
義
で
あ
る
。
第
三
義
で
は
、
定
善
の
観
成
就
が 
見
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
国
土
は
西
方
十
万
億 
刹
の
処
に
在
る
が' 
我
々
が
仏
を
念
ず
れ
ば
た
だ
ち
に
仏
自
ら
現 
れ
た
も
う
故
に
不
遠
で
あ
る
。
然
し
常
に
我
々
の
心
の
中
や
此
土 
に
在
る
と
い
う
の
で
な
く'
観
が
成
就
す
れ
ば
、
我
々
の
観
ず
る 
心
の
働
き
の
中
に
仏
自
ら
姿
を
現
わ
し
て
我
ら
に
見
せ
し
め
た
も 
う
。
そ
こ
に
行
人
自
然
に
常
に
見
る
こ
と
を
得
と
い
う
定
善
正
受 
が
成
じ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
思
惟
—
正
受
は
又
、 
観
—
見
の
関
係
に
相
応
し
て
も 
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
観
の
成
就' 
即
ち
正
受
に
お
い
て
は
、
 
能
観
所
観
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
了
了
分
明
の
見
で
あ
る
。
我 
ら
が
仏
を
思
い
念
じ
、 
観
見
せ
ん
と
願
う
そ
の
心
の
う
ち
に' 
仏 
は
自
ら
を
名
告
り
現
じ
て
見
せ
し
め
よ
う
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
見 
と
は
人
間
的
能
力
に
お
い
て
で
な
く'
む
し
ろ
自
力
的
は
か
ら
い 
を
捨
て
た
と
こ
ろ
か
ら' 
仏
の
う
ち
に
お
い
て
成
就
さ
れ
て
く
る 
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
以
一
一
仏
力-
故
、
当
“得
,
，
見
一
一
彼
清
浄
国
土
ハ 
如
円
執-
一
明
鏡
一
自
見
ヨ
面
像:
と
説
か
れ
て
あ
る
如
く
、
仏
力
を
以 
て
の
見
の
成
就
こ
そ
観
門
の
摂
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
国
土
を
59
観
ぜ
ん
に
思
惟
や
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
自
ら
の
努
力
の
う
ち
に
観 
想
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
観
は
観
で
あ
る
こ
と
を
超
え
え
ぬ
。
 
然
る
に
観
が
転
ぜ
ら
れ
て
見
が
成
ぜ
ら
れ
て
い
る
境
で
は' 
す
べ 
て
仏
そ
の
も
の
の
働
き
と
し
て
現
じ
て
い
る
。
観
が
見
と
し
て
成 
就
す
る
に
は
人
間
の
観
的
在
り
方
自
身
が
転
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
 
唯
だ
仏
の
働
き
に
帰
命
信
順
す
る
以
外
に
な
い
。
そ
れ
故
に
「
仏
⑮
 
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
欲
せ
ば
即
ち
仏
を
念
ぜ
よ
」
と
説
か
れ
る 
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
仏
を
念
ず
る
と
き' 
如
何
な
る
者
で
あ
れ 
仏
力
に
乗
じ
て
仏
を
見
る
こ
と
を
得
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ 
故
に
又
、
韋
提
希
夫
人
に
お
い
て
は
「
我
今
因
一-
仏
カ
ー
故
、
得"
見
ー
ー
⑯
無
量
寿
仏
及
二
菩
薩-
」
と
言
っ
て
見
の
成
就
が
述
べ
ら
れ
て
い 
る
の
で
あ
る
。
見
成
就
の
た
め
に
か
か
る
仏
力
の
働
く
相
は
像
観 
の
「
諸
仏
如
来' 
是
法
界
身
、
入
一
一
一
切
衆
生
心
想
中­
」
の
う
ち 
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
法
界
と
は
善
導
に
依
れ
ば
衆
生 
海
の
こ
と
で
あ
り' 
身
と
は
諸
仏
の
身
で
あ
る
。
仏
の
身
と
心
は 
法
界
、
即
ち
衆
生
海
に
遍
満
し
何
も
の
に
も
遮
ら
れ
ぬ
故
に
、
衆 
生
が
仏
を
念
じ
観
ぜ
ん
と
願
え
ば
、
仏
自
ら
大
慈
の
仏
身
を
衆
生 
の
心
想
の
中
に
現
じ
て
見
せ
し
め
た
も
う
。
こ
の
よ
う
に
信
心
の 
行
者
の
想
い
の
中
に
仏
の
形
像
を
想
像
し
入
れ' 
直
観
し
入
れ
る 
働
き
が
仏
力
で
あ
り
、
そ
こ
に
観
見
の
本
来
的
な
す
が
た
が
あ
る
。
 
然
し
我
々
衆
生
の
側
か
ら
は
何
処
ま
で
も
仏
を
念
じ
仏
法
を
信
受
す
る
以
外
に
観
の
道
は
な
い
。
即
ち
た
だ
弥
陀
を
念
じ
て
そ
の
願 
力
を
心
に
浮
べ
見
る
と
い
う
観
知
の
信
心
以
外
に
は
観
は
成
就
し 
な
い
。
か
く
て
煩
悩
散
心
の
ま
ま
に
想
念
を
め
ぐ
ら
す
思
惟
の
観 
か
ら
、
弥
陀
如
来
の
願
力
を
心
に
念
じ' 
心
を
一
境
に
止
め
て
対 
境
を
観
ず
る
信
正
受
の
観
に
転
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
観
見
成 
就
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
浄
土
の
浄
業
成
者
を
観
ぜ
し
め
る
仏
の
観
の
展
開 
の
方
法
は
広
説
衆
譬
と
言
わ
れ
た
が
、
衆
譬
を
以
て
説
く
と
は
如 
何
な
る
意
で
あ
ろ
う
か
。
衆
譬
と
は
此
土
の
凡
夫
衆
生
の
為
に
、
 
此
土
の
事
を
以
て
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
心
想
が
常 
に
散
乱
す
る
羸
劣
な
る
我
ら
に
あ
っ
て
は' 
諸
の
譬
を
擬
ら
し
て 
弥
陀
浄
土
の
正
依
報
を
観
ぜ
し
め
ら
れ
る
以
外
に
浄
土
の
境
界
を 
識
る
す
べ
は
な
い
。
そ
れ
故
に
仏
は
諸
の
譬
を
以
て
定
善
十
三
観 
を
説
き
、
思
惟
正
受
せ
ん
と
す
る
衆
生
の
心
の
中
に
浄
土
を
形
像 
化
し
直
観
し
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
従
っ
て
定
善
十
三
観
の
展
開
は 
仏
力' 
仏
の
想
像
力
が
衆
生
の
心
想
の
う
ち
に
浄
土
を
見
現
し
て 
ゆ
く
広
説
衆
譬
の
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
が
、
「
日
想
・
水
ク
ク 
ト⑱ 
想
・
冰
想
、
乃
至
十
三
観
已
来
、
尽
名-
異
方
便
ー
」
と
言
う
善
導
の 
釈
の
如
く
、
「
異
方
便
」
と
し
て
の
定
善
の
展
開
で
も
あ
る
。
無 
論
こ
の
異
の
方
便
に
よ
る
仏
の
広
説
衆
譬
は
浄
土
を
象
徴
的
に
表 
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら' 
衆
譬
が
衆
譬
と
し
て
の
み
我
々
の
う
ち
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に
止
め
ら
れ
る
な
ら
、 
方
便
も
方
便
と
し
て
の
働
き
を
成
就
し
え 
な
い
。
何
故
な
ら
異
の
方
便
の
衆
譬
も
究
極
に
お
い
て
は
如
来
の 
摂
取
不
捨
の
本
願
を
説
く
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て 
華
座
観
に
説
か
れ
る
如
く
「
如
“
此
妙
華
、
是
本
、
法
蔵
比
丘
願 
カ
所
成
」
と
い
う
こ
と
が
観
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が 
ら
、
我
ら
に
あ
っ
て
は
、
如
来
の
本
願
界
を
す
な
お
に
う
な
づ
く 
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
自
己
の
罪
障
の
自
覚
も
か
な
わ
ず
、
専 
ら
理
想
的
彼
岸
を
あ
こ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
如
来
の
仏
力
、
 
異
方
便
は
か
か
る
我
ら
の
在
り
方
を
悲
憫
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
大 
慈
悲
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
本
願
力
を
以
て
無
漏
の
清
浄
大
地
を 
観
知
せ
し
め
て
摂
取
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
定
善
十
三
観
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
形
を
も
っ
て
無
漏
の 
本
願
の
大
地
を
顕
わ
し
、
我
ら
に
識
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
も
の
で 
あ
る
。
そ
こ
に
異
方
便
、
衆
譬
の
意
義
も
考
え
ら
れ
る
。
 
そ
こ
で
此
の
よ
う
な
見
地
か
ら
異
方
便
十
三
観
が
何
を
象
徴
し
、
 
如
何
よ
う
に
観
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
に
つ
い
て
善
導
の
釈
に
沿 
っ
て
簡
単
に
触
れ
て
み
る
。
初
観
の
日
想
観
は
此
の
道
あ
り
と
し
て
人
生
の
帰
す.
へ
き
郷
を 
日
没
の
西
方
に
象
徵
し
、
涅
槃
寂
静
の
境
を
想
え
と
す
す
め
て
い 
る
。
善
導
は
日
を
想
う
理
由
に
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
一
は
日 
没
に
お
い
て
浄
土
の
方
を
指
し' 
そ
の
境
あ
る
こ
と
を
衆
生
に
知
ら
し
め
る
為
で
あ
り' 
二
は
「
識
知
自
業
障
」
と
い
っ
て
、
我
 々
の
業
障
の
軽
重
を
識
ら
し
め
る
為
、
三
は
日
輪
に
お
い
て
「
識
知 
弥
陀
依
正
二
報
種
々
荘
厳
光
明
等
相
」
、
即
ち
日
輪
の
姿
に
お
い 
て
浄
土
の
荘
厳
光
明
が
そ
れ
に
勝
る
こ
と
百
千
万
倍
で
あ
る
こ
と 
を
象
徴
せ
ん
が
為
で
あ
る
。
誠
に
我
々
は
日
没
に
お
い
て
心
静
ま 
り' 
家
郷
に
帰
る
べ
き
時
を
感
じ
、
一
日
の
諸
業
が
反
省
内
観
さ 
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
業
障
の
浄
め
ら
れ
る
清
浄
業
処
を
願
わ
ず 
に
お
れ
な
い
。
水
想
観
は
浄
土
が
全
体
と
し
て
如
何
な
る
世
界
か
を
象
徴
し
想 
像
せ
し
む
る
。
即
ち' 
我
ら
が
水
を
想
い' 
氷
を
想
う
こ
と
に
よ 
っ
て
浄
土
の
大
地
が
瑠
璃
地
な
る
こ
と
、
及
び
地
上
地
下
の
荘
厳 
が
七
宝
百
宝
合
成
し
て
お
る
如
く
観
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
地
想
観
は
浄
土
の
大
地
の
観
成
就
の
相
で
あ
る
。
こ
こ
で
仏
は 
阿
難
に
一
切
衆
生
の
救
い
の
為
に
こ
の
観
法
を
正
し
く
伝
え
よ
と 
告
げ
た
ま
い
、
地
想
観
の
利
益
が
罪
障
を
滅
し
て
浄
土
往
生
の
因 
と
な
る
と
説
か
れ
る
。
宝
樹
観
で
は
七
宝
合
成
の
樹
木' 
及
び
そ
の
光
を
観
ず
る
相
で 
あ
る
が' 
こ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
浄
土
は
最
も
勝
れ
た
る
美
的
世
界 
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
は
こ
の
宝
樹
に
つ
い 
て
、
「
此
明̂
諸
宝
林
樹
、
皆
従
ー
ー
弥
陀
無
漏
心
中-
流
出
士
。
由
一
一 
仏
心
是
無
漏
一
故
、 
其
樹
亦
是
無
漏
也
」
と
述
べ
、 
又
「
彼
界
位
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ナ
リ㉑
是
無
漏
無
生
之
界
」
と
言
っ
て
い
る
。
我
々
が
観
じ
象
徴
す
る
自 
然
で
あ
れ
ば
常
に
浄
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
浄
土
は
常
に
如 
来
の
無
漏
清
浄
の
願
心
の
ま
ま
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
宝
池
観
に
お
い
て
は' 
ハ
功
徳
水
と
し
て
浄
土
の
徳
が
水
に
お 
い
て
象
徴
さ
れ' 
浄
土
の
水
が
柔
軟
心
を
成
就
せ
し
む
る
働
き
と 
し
て
説
か
れ
る
。
宝
楼
観
は
音
楽
の
世
界
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
法
は
美
し 
い
音
楽
と
な
っ
て
感
覚
を
浄
化
し
安
ら
ぎ
を
与
え
、
此
の
宝
楼
を 
観
ず
る
者
は
、
そ
れ
故
に
無
量
億
劫
の
極
重
悪
業
が
除
か
れ
る
と 
説
か
れ
る
。
然
し
凡
夫
衆
生
に
あ
っ
て
此
の
観
が
成
ぜ
ら
れ
る
こ 
と
で
あ
れ
ば' 
そ
れ
は
自
己
の
極
重
の
悪
業
な
る
身
が
内
観
さ
れ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
観
成
就
の
益
、
浄
土
の
徳
が 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
観
は
依
報
荘
厳
の
観
で
あ
る
が
、
次
の
華
座
観
は 
善
導
に
お
い
て
特
に
別
依
報
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で 
は
蓮
華
が
仏
の
座
を
象
徴
し
て
い
る
故
、
仏
を
観
ぜ
ん
者
は
蓮
華 
想
を
な
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
蓮
華
を
観
ず
る
こ 
と
に
お
い
て
、
そ
の
妙
華
が
法
蔵
菩
薩
の
願
力
成
就
な
る
と
観
知 
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
、
善
導
に
よ
っ
て
仮
の
正
報
と
言
わ
れ
る
像
観
は
、
直
ち 
に
真
仏
を
観
じ
え
な
い
心
想
羸
劣
の
者
の
為
に
、
色
や
形
の
仏
を
媒
介
と
し
て
仏
の
心
に
ふ
れ
て
ゆ
く
観
で
あ
る
。
善
導
は
こ
の
観 
想
が
凡
夫
の
修
し
得
る
観
と
し
て
、
事
観
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
 
従
来
諸
師
の
言
う
唯
識
法
身
観
、
自
性
清
浄
の
観
の
立
場
を
否
定 
し
て
い
る
。
確
か
に' 
そ
れ
ま
で
の
観
経
釈
に
よ
る
観
の
立
場
は 
い
ず
れ
も
煩
悩
を
滅
し
て
修
す
る
断
惑
証
理
の
観
で
あ
っ
た
。
そ 
れ
故
に
か
か
る
観
は
聖
者
の
み
よ
く
修
し
う
る
理
観
で
あ
っ
て' 
化
仏
や
応
身
仏
の
観
が
説
か
れ
て
あ
っ
て
も
心
想
羸
劣
の
者
に
は 
成
ぜ
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
又
、
像
観
の
立
場
を
す
す
め
る
『
観
経
』 
の
観
も
理
解
し
難
く
な
る
。
然
る
に
善
導
の
像
観
の
見
方
は
指
方 
立
相' 
事
観
と
し
て
で
あ
る
。
即
ち' 
「
此
観
門' 
等
唯
指
“
方 
立"
相' 
住
”
心
而
取
“
境
。
握
不
“
明
一-
無
相
離
念
一
也
。
如
来
懸 
知
”
末
代
罪
—
濁
凡
夫
、
立
“
相
住
“
心
、
尚
不
“
能
一
一
得
ハ
何
—
況
離
“ 
モ
ト
メ
ム 
ヲ
ハ 
キ 
ノ 
ノ 
ニ
 
ム
カ
ヲ 
㉒
 
相
而
求"
事
者
、
如
似
無
一
一
術
—
通
一
人
、
居
レ
空
立
“
舎
士
也
」
と
。
 
我
々
に
あ
っ
て
は
仏
の
相
に
つ
い
て
の
正
観
成
就
は
困
難
で
あ
る
。
 
然
し
困
難
の
ま
ま
に
仏
の
像
を
想
い
念
じ' 
説
か
れ
る
相
の
ま
ま 
を
疑
う
こ
と
な
く
想
像
し
て
ゆ
く'
そ
こ
に
は
我
々
の
想
像
の
努 
力
そ
の
も
の
も
又
破
ら
れ
て
ゆ
く
。
然
し
仏
を
観
ぜ
ん
と
す
る
立 
場
そ
の
も
の
が
破
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
は' 
同
時
に
又
仏
自
ら
が
観 
想
者
の
心
の
中
に
念
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り
、 
そ
こ
に
仏
自 
ら
自
己
を
現
じ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
於
ー
一
現
身 
中
ハ
得
一
一
念
仏
三
昧
一
」
と
言
っ
て
観
仏
は
念
仏
三
昧
に
帰
し
て
ゆ
く
。
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ご
の
よ
う
な
仏
身
の
像
を
観
ず
る
観
仏
と
念
仏
の
関
係
に
つ
い
て 
は
『
観
経
』
以
外
の
初
期
大
乗
経
典
に
も
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
㉓
 
一
例
を
あ
ぐ
れ
ば
、
「
為
レ
求-
是
三
昧-
者
、
当
レ
作-
一
仏
像
一
」
「
欲
レ
创 
見
レ
仏' 
即
念
レ
仏
」
「
菩
薩
当
レ
作
一
一
是
念
ハ
諸
仏
悉
在
レ
前
立
」 
等
『
般
舟
三
昧
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
如
く
で
あ
る
。
 
想
い
届
か
ぬ
な
が
ら' 
仏
像
を
想
像
・
憶
念
し
て
鏡
中
に
自
ら 
の
画
像
を
見
る
が
如
く
心
を
集
中
さ
せ
る
な
ら' 
想
像
的
心
や
意 
識
そ
の
も
の
が
破
ら
れ
て
念
仏
三
昧
を
得
る
。
想
像
的
観
仏
が
破 
ら
れ
念
仏
三
昧
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
か
え
っ
て
仏
自
ら
を
現
前
さ 
せ
た
も
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
真
実
正
報
の
真
身
の
観
が
開
か 
れ
る
。
真
身
観
に
お
い
て
は
念
仏
三
昧
の
成
就' 
見
仏
成
就
の
相
が
説 
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
真
身
観
に
お
い
て
定
善
観
す
べ
て
が 
摂
ま
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る 
世
界
は
浄
土
の
荘
厳
す
べ
て
が
光
明
に
摂
取
さ
れ
、
念
仏
の
衆
生 
も
又
如
来
の
摂
取
不
捨
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
相
で
あ
る
。
 
「
ー
ー
光
明
、
徧
照
一-
十
方
世
界
ハ
念
仏
衆
生
摂
取
不
“
捨
。
其
光 
明
相
好
、
及
与
化
仏
、
不
レ
可
一
一
具
説"
但
当
ー
ー
ー
憶
想
令
一
一
心
眼
見" 
見
一
一
此
事­
者
即
見-
ー
十
方
一
切
諸
仏
ハ
以
“
見
一­
諸
仏-
故
、
名
一
一
念
仏 
三
昧-
〇
作
一
一
是
観-
者
、
名"
観
一
一
一
切
仏
身
一
以
“
観
ー
ー
仏
身-
故
、
亦 
見
一
一
仏
心7
仏
心
者
、
大
慈
悲
是
。
以--
無
縁
慈
ハ 
摂--
諸
衆
生
“
」
像
観
か
ら
真
身
観
に
至
り
ゝ
形
の
根
底
に
心
の
世
界
、
そ
れ
も 
仏
の
大
慈
悲
の
心
が
あ
お
が
れ
て
く
る
。
仏
在
り
と
い
う
こ
と
の 
真
の
す
が
た
が
仏
の
大
慈
悲
心
あ
り
と
あ
お
が
れ
て
く
る
。
見
と 
は
か
か
る
仏
の
真
実
の
心
が
念
仏
の
衆
生
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
正 
受
さ
れ
て
い
る
す
が
た
で
あ
る
。
従
っ
て
見
仏
と
い
う
こ
と
も
心 
に
お
い
て
諸
仏
を
見
る
、
諸
仏
の
心
の
世
界
を
観
知
す
る
こ
と
で 
あ
る
。
衆
生
の
心
想
羸
劣
の
心
が
見
る
の
で
な
く
、
仏
力
・
如
来 
の
働
き
が
見
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
唯
だ
念
仏
者
の
み 
あ
る
。
念
仏
者
に
な
り
き
っ
た
観
の
行
者
に
は
仏
の
大
慈
悲
心
が 
観
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
観
の
成
就
が
あ
り' 
見
仏
即
念
仏
の 
境
が
あ
る
。
そ
れ
は
又
如
来
の
大
悲
の
願
心
が
正
受
さ
れ
て
い
る 
信
心
の
す
が
た
で
あ
る
。
か
く
て
観
は
弥
陀
如
来
の
願
心
を
観
知
す
る
信
心
の
念
仏
に
摂 
ま
る
の
で
あ
る
。
既
に
善
導
も
「
言
一
一
観-
者
照
也
。
常
以-
浄
信
心 
手
ハ
以
持
ー
ー
智
慧
之
輝
八 
照
一
一
彼
弥
陀
正
依
等
事­
」
と
言
い
き
っ 
て
お
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
此
の
よ
う
に
信
心
の
念
仏
を
以
て
観 
の
成
就
と
す
る
定
善
の
観
は
又' 
先
き
の
「
光
明
徧
照
、
十
方
世 
界' 
摂
取
不
捨
」
の
法
に
尽
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
さ 
し
く
如
来
の
本
願
は
摂
取
不
捨
の
光
明
と
し
て
成
就
し
て
い
る
の 
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
き
た
異
方
便
の
観
想
も' 
そ
れ
が
究
極
的
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な
も
の
だ
か
ら
で
な
く
、
真
実
功
徳
の
本
願
界
、 
如
来
の
摂
取
不 
捨
の
大
慈
悲
心
へ
と
導
き
入
れ
し
め
ん
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ 
っ
て
思
惟
正
受
の
観
も
真
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
勢
至
観
に
お
い
て
は
、
大
勢
至
菩
薩
の
全
身
か
ら
放
た
れ 
る
智
慧
の
光
明
の
働
き
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
光
明
を
拝
す 
る
者
は
「
見
ー
ー
十
方
無
量
諸
仏
浄
妙
光
明-
」
と
い
う
功
徳
に
与
か 
り
、
念
仏
の
衆
生
は
如
来
の
智
慧
の
光
明
を
こ
の
菩
薩
の
無
辺
光 
と
し
て
観
ず
る
の
で
あ
る
。
「
以-
一
智
慧
光
ハ 
普
照
一-
一
切
】令
“
 
離-
一
三
塗
ハ 
得
ー
ー
無
上
力7
是
故
号
一
一
此
菩
薩
八 
名
一
一
大
勢
至
一
」
。
か 
く
て
此
の
観
は
智
慧
の
働
き
な
る
無
上
カ
の
勢
至
菩
薩
を
観
ぜ
し 
む
る
も
の
で
あ
る
。
観
音
菩
薩
は
、
勢
至
菩
薩
が
如
来
の
智
慧
の
徳
を
顕
わ
し
行
ず 
る
に
対
し' 
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
徳
を
顕
わ
し
行
ず
る
も
の
と
し 
て
観
ぜ
ら
れ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
二
菩
薩
は
智
慧
と
慈
悲
の
二
徳 
を
代
表
し
て
い
る
と
し
て
も
、
二
菩
薩
の
心
は
如
来
の
心
と
し
て 
同
一
で
あ
り
想
い
離
れ
ぬ
も
の
で
あ
り' 
と
も
に
念
仏
の
衆
生
を 
摂
取
し
て
浄
土
に
導
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
普
観
で
は' 
浄
土
が
全
体
相
に
お
い
て
説
か
れ' 
衆
生
が
往
生 
し
て
ゆ
く
相
を
観
想
せ
よ
と
言
わ
れ
る
。
最
後
の
雑
想
観
に
至
っ
て
は
、
真
仏
の
観
想
を
な
す
た
め
に
は 
凡
夫
の
心
は
あ
ま
り
に
も
狭
少
で
あ
る
た
め
に­
丈
六
尺
の
仏
像
を
池
水
や
宝
楼
、
宝
樹
の
上
に
観
想
せ
よ
と
勧
め
ら
れ
る
。
何
故 
な
ら'
「
阿
弥
陀
仏
、
神
通
如
意
、
於
ー
一
十
方
国
ハ 
変
現
自
在
」
で 
あ
る
故
に
衆
生
の
心
が
狭
少
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
仏
を
念 
じ
弥
陀
の
願
力
を
念
ず
れ
ば
衆
生
の
意
に
応
じ
て
自
ら
を
現
じ
た 
も
う
の
で
あ
る
。
以
上' 
定
善
十
三
観
に
お
け
る
観
の
立
場
と
そ
の
展
開
を
一
通 
り
眺
め
て
き
た
。
そ
こ
で
は
像
観
と
真
身
観
に
最
も
よ
く
表
わ
さ 
れ
て
い
た
如
く
、
観
と
は
結
局
、
像
か
ら
心
へ
、
心
か
ら
形
へ
と 
い
う
衆
生
の
心
と
仏
の
心
と
の
対
応
相
入
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ 
り' 
同
時
に
こ
の
関
係
そ
の
も
の
が
内
観
さ
れ
る
立
場
で
あ
ろ
う
。
 
即
ち
観
と
は
、
如
来
の
心
に
お
い
て
は
像
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、 
仏
心
を
観
知
せ
し
め
、
念
仏
の
摂
取
不
捨
を
成
ぜ
し
む
る
と
い
う 
本
願
を
顕
わ
す
こ
と
で
あ
り' 
衆
生
の
心
に
あ
り
て
は
、
像
を
媒 
介
と
し
な
が
ら
如
来
の
願
心
を
観
知
し
見
仏
即
念
仏
を
成
ず
る
こ 
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
的
観
の
立
場
は
仏
力
を
縁
と
し
て
見
に 
転
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で̂
る
。
仏
力
異
方
便
を
以
て
広
説
衆
譬
さ
れ
た
浄
土
荘
厳
も
如
来
の
無 
限
の
大
慈
悲' 
智
慧
の
表
現
で
あ
り
、
如
何
な
る
相
も
如
来
の
無 
限
の
働
き
を
象
徵
し
な
い
も
の
は
な
い
。
衆
譬
を
以
て
説
か
れ' 
そ
れ
を
以
て
観
ぜ
し
め
ら
れ
る
浄
土
も
如
来
の
無
漏
清
浄
の
本
願 
の
大
地
を
観
知
せ
し
め
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
観
知
せ
64
し
め
ら
れ
て
い
る
相
が
念
仏
三
昧
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故 
に 
「
言=
於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
ハ 
即
是
顕
卞
定
観
成
就
之
益
以
レ 
獲
二
念
仏
三
昧
一
為
审
観
益
上
、
即
以
・
一
観
門
一
為
一
一
方
便
教
一
也
」
と
宗 
祖
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
『
観
経
』
は
定
善
の
観
門
を
説
き
つ
つ
も
畢
竟
念
仏
に 
よ
る
凡
夫
往
生
業
を
明
か
に
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
・ 
こ
の
観
の
立
場
は
我
ら
に
心
想
羸
劣
の
凡
夫
よ
と
呼
び
か
け
て
、 
弘
願
の
念
仏
に
帰
せ
し
め
ん
と
す
る
如
来
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ 
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
又' 
思
惟
と
正
受
の
願
い
に
応 
ぜ
ら
れ
た
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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